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Dette selvstendige arbeidet er gjennomført som ledd i masterstudiet i Økonomi og 
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innebærer ikke at Høyskolen eller sensorer innestår for de metoder som er anvendt, resultater 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
975 1039 1173 1248 1367 1664 1755 1985 2099 2245 2247 2164 2236 2449 2574 2575 2674
703 756 645 624 728 746 777 810 798 1096 1313 1387 1334 1308 1422 1484 1523
312 405 360 468 423 522 583 730 734 737 789 767 715 656 667 784 941
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2610 2635 2648 2652 2783 2988 3109 3009 3018 3343
1517 1443 1468 1548 1823 1698 1422 1355 1637 1514
892 982 1011 1059 1081 1235 1314 1472 1626 1737
Bergens'Tidende 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Opplagsinntekt,pr,årseksemplar, 580 650 766 858 916 1013 1085 1147 1299 1339 1438 1436 1526 1620 1643 1680 1734
Annonseinntekt,pr,årseksemplar, 1112 1278 1486 1732 1878 2253 2626 2766 2739 2508 2609 2506 2444 2526 2694 2821 3113
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Opplagsinntekt,pr,årseksemplar, 1885 1940 2005 2055 2143 2146 2321 2372 2474 2530 2597 2642 2799 2887 3009 3170























































































































































































































































































Annonseandel 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
BA 15#% 14#% 14#% 15#% 18#% 20#% 23#% 23#% 22#% 22#% 24#% 24#% 25#% 27#% 25#% 30#% 31#%
BT 52#% 51#% 49#% 49#% 48#% 51#% 54#% 53#% 50#% 50#% 48#% 46#% 47#% 49#% 49#% 49#%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BA 30#% 30#% 29#% 31#% 29#% 29#% 29#% 28#% 26#% 25#% 25#% 21#% 18#% 16#% 21#% 16#%









































































































































































































































































































































































































































1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BA
Andel 23(% 21(% 20-% 25(% 24(% 26(% 27(% 32(% 32(% 35(% 34(% 34(% 35(% 36-% 31(% 34(% 36-% 36(% 31(% 34(% 36-%
Antall 26(136 27(207 28(996 29(162 34(364 35(515 38(292 37(562 38-617 37(194 34(501 29(862 30(617 31(235 25(443 21(430 22(376 19-197
BT
Andel 65(% 65(% 62(% 63(% 59-% 60(% 62(% 63(% 62(% 64(% 63(% 63(% 65(% 69(% 66(% 69(% 72(% 75(% 75(% 75(% 80-%















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Opplagsutvikling 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
BA 14#450# 14#876# 14#921# 15#300# 16#780# 17#781# 18#670##### 18#952#### 21#018#### 22#680#
BT 89#722# 92#092# 93#057# 94#068# 94#201# 96#039# 98#557##### 100#608# 100#164# 99#408#
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BA 23#875# 24#352# 26#290# 27#398# 28#274# 28#903# 29#384##### 30#735#### 31#022#### 29#972#
BT 98#033# 98#175# 95#708# 95#455# 95#415# 95#378# 95#400##### 94#051#### 94#450#### 94#562#
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BA 29#566# 29#363# 28#772# 30#952# 32#130# 31#896# 30#719##### 29#311#### 27#406#### 25#178#
BT 91#956# 92#073# 91#099# 90#087# 88#867# 88#054# 87#076##### 87#668#### 85#825#### 83#086#
2010 2011 2012 2013
BA 22#452# 19#772# 17#873# 16#464#
BT 82#432# 79#467# 76#817# 73#470#
Lesertall(Norge 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
BA 90#000### 103#000# 101#000# && 106#000# 107#422# 109#483# 115#654# 114#482# 124#604# 121#860# 118#975# 117#038#
BT 259#000# 267#000# 259#000# && 268#000# 270#794# 279#579# 275#793# 273#293# 272#190# 266#111# 262#173# 252#320#
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BA 121#791# 118#533# 120#708# 123#565# 119#682# 107#922# 109#787# 100#649# 95#618### 78#869### 75#067### 73#334### 57#995###
BT 252#168# 242#188# 250#595# 251#969# 251#362# 247#303# 251#830# 249#881# 242#643# 232#043# 235#614# 224#390# 205#199#
Årsresultat 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
BA !(inkl.!Pressestøtte) 1!913!8374!!! 191!4654!!!!!! 30!796!!!!!!!! 2!231!0424!!! 5!777!8304!!! 3!722!114!!!!! 833!3874!!!!!! 858!208!!!!!! 3!244!1434!!!! ! 979!794!!!!!!!! 662!7894!!!!!!
BT 563!000!!!!!! 487!000!!!!!! 1!552!000!!! 858!000!!!!!! 954!000!!!!!! 2!830!000!!!!! 4!106!000!!! 483!000!!!!!! 2!916!000!!!!! 11!032!000!!! 17!520!000!
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
BA !(inkl.!Pressestøtte) 100!8154!!!!!! 4!665!879!!! 5!061!148!!! 835!2804!!!!!! 904!3274!!!!!! 1!420!5904!!!! ! 4!907!7684!!! 9!741!4184!!! 6!161!6034!!!! ! 168!612!!!!!!!! 1!503!8354!!!
BT 11!159!000! 14!716!000! 33!458!000! 31!356!000! 46!017!000! 33!338!000!!! 25!567!000! 13!544!000! 6!110!000!!!!! 72!416!000!!! 20!488!000!
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BA !(inkl.!Pressestøtte) 8!674!038!!! 10!815!238! 11!318!901! 8!157!702!!! 1!326!122!!! 148!5294!!!!!!!! 3!015!2514!!! 12!483!1014! 3!400!007!!!!! 4!401!205!!!!! 3!197!470!!!
BT 11!743!000! 36!776!000! 42!907!000! 96!828!000! 88!691!000! 136!424!000! 26!533!000! 11!510!000! 114!177!000! 105!154!000! 60!420!000!
Annonseinntekter*BA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Fra$papiravis 8$037$795$$$$$$$$ 7$587$795$$$$$$$$ 7$716$225$$$$$$$$ 7$200$000$$$$$$$$ 7$900$000$$$$$$$$ 11$098$000$$$$$$ 13$123$000$$$$$$ 14$336$000$$$$$$ 13$550$000$$$$$$ 14$156$000$$$$$$
Digitalt 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fra$papiravis 17$380$000$$$$$$ 18$157$000$$$$$$ 20$431$000$$$$$$ 22$186$000$$$$$$ 22$570$000$$$$$$ 31$675$795$$$$$$ 38$574$035$$$$$$ 42$628$256$$$$$$ 41$392$907$$$$$$ 39$217$125$$$$$$
Digitalt 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fra$papiravis 42$055$863$$$$$$ 43$572$332$$$$$$ 43$821$692$$$$$$ 46$961$238$$$$$$ 46$355$652$$$$$$ 46$827$478$$$$$$ 47$544$738$$$$$$ 53$428$100$$$$$$ 46$536$499$$$$$$ 35$798$596$$$$$$
Digitalt 77 77 77 36$374$$$$$$$$$$$$ 49$535$$$$$$$$$$$$ 229$420$$$$$$$$$$ 655$178$$$$$$$$$$ 6$637$436$$$$$$$$ 8$309$739$$$$$$$$ 10$020$542$$$$$$
2010 2011 2012 2013
Fra$papiravis 30$426$379$$$$$$ 32$364$345$$$$$$ 27$067$329$$$$$$ 28$091$426$$$$$$












Annonseinntekter*BT 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Fra$papiravis 99$789$000 117$684$000 138$250$000 162$900$000 176$935$000 216$389$000 258$838$000 278$267$000 274$351$000 249$292$000
Digitalt 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fra$papiravis 255$773$000 246$056$000 233$891$000 241$131$000 257$087$000 269$052$000 297$004$000 319$578$000 317$778$000 325$781$000
Digitalt 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fra$papiravis 351$998$000 345$239$000 344$926$000 346$479$000 387$879$000 442$326$000 478$444$000 524$229$000 495$685$000 403$831$000
Digitalt 77 77 77 77 77 25$766$000 41$540$000 56$508$000 69$596$000 50$413$000
2010 2011 2012 2013
Fra$papiravis 434$904$000 442$444$000 411$963$000 364$829$000
Digitalt 54$682$000 65$956$000 73$052$000
Annonseinntektenes)andel)av)driftsinntekter 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
BA 40#% 33#% 30#% 26#% 26#% 32#% 33#% 35#% 30#% 27#%
BT 57#% 57#% 58#% 59#% 60#% 61#% 63#% 63#% 61#% 59#%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BA 28#% 26#% 24#% 22#% 21#% 26#% 29#% 31#% 31#% 29#%
BT 59#% 59#% 56#% 56#% 57#% 58#% 60#% 60#% 58#% 55#%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BA 30#% 30#% 29#% 29#% 27#% 27#% 28#% 29#% 26#% 22#%
BT 55#% 52#% 51#% 51#% 52#% 53#% 53#% 53#% 51#% 46#%
2010 2011 2012
BA 21#% 23#% 20#%
BT 53#% 51#% 49#%
CPT 1992 1993 1997 2002 2004 2007 2012 2013
BA 236$$$$$$$$$$$$$ 242$$$$$$$$$$$$$ 191$$$$$$$$$$$$$ 267$$$$$$$$$$$$$ 270$$$$$$$$$$$$$ 331$$$$$$$$$$$$$ 585$$$$$$$$$$$$$ 740$$$$$$$$$$$$$
BT 274$$$$$$$$$$$$$ 302$$$$$$$$$$$$$ 335$$$$$$$$$$$$$ 418$$$$$$$$$$$$$ 434$$$$$$$$$$$$$ 434$$$$$$$$$$$$$ 507$$$$$$$$$$$$$ 554$$$$$$$$$$$$$
Antall&eksklusive&lesere& 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BA 26#136### 27#207### 28#996### 29#162### 34#364### 35#515### 38#292### 37#562### 38#617###
BT 134#633# 124#989# 126#351# 128#208# 127#253# 124#854# 122#694# 125#352# 125#065#
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BA 37#194### 34#501### 29#862### 30#617### 31#235### 25#443### 21#430### 22#376### 19#197###
BT 130#060# 135#351# 130#781# 135#257# 137#673# 138#770# 141#181# 134#934# 130#476#
Andel&eksklusive&lesere 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BA 23#% 21#% 20#% 25#% 24#% 26#% 27#% 32#% 32#% 35#% 34#% 34#% 35#% 36#% 31#% 34#% 36#% 36#% 31#% 34#% 36#%
BT 65#% 65#% 62#% 63#% 59#% 60#% 62#% 63#% 62#% 64#% 63#% 63#% 65#% 69#% 66#% 69#% 72#% 75#% 75#% 75#% 80#%
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Appendiks%
Appendiks%A:%Mikrofilm%
For!å!forsøke!å!få!et!visst!innblikk!i!grad!av!overlapping!blant!annonsører,!det!vil!si!i!
hvilken!grad!de!annonserer!i!begge!avisene!på!samme!tidspunkt!og!i!noenlunde!samme!
omfang,!ble!det!gjort!gjennomgang!av!eldre!aviser!som!ligger!lagret!på!mikrofilm!på!
Lokal!Historisk!avdeling!på!Bergen!Offentlige!Bibliotek.!Hensikten!var!også!å!få!et!
innblikk!i!deres!annonsestrategier!og!beslutninger.!
 
Med!utgangspunkt!i!perioden!1980b2013,!valgte!forfatterne!å!se!på!to!2bukers!perioder,!
en!i!1995!og!en!i!2002,!uke!6!og!7!for!å!være!nøyaktig.!Grunnlaget!for!dette!valget!var!for!
å!få!et!tilstrekkelig!grunnlag!for!å!oppdage!overlapping!blant!annonsørene!uten!at!de!
nødvendigvis!trengte!å!annonsere!i!begge!avisene!på!nøyaktig!samme!dag.!På!den!måten!
tillater!forfatterne!å!utvide!begrepet!overlapping!blant!annonsørene!til!å!også!gjelde!for!
en!periode,!og!ikke!bare!samme!dag.!Funn!og!antagelser!angående!annonsørenes!
annonsestrategi!tar!utgangspunkt!i!disse!2bukers!periodene,!og!tilsvarer!nødvendigvis!
ikke!annonsørens!entydige!annonseringsstrategi.!Det!innebærer!at!selv!om!en!annonsør!
viser!seg!å!overlappe!den!gitte!perioden!studert,!trenger!det!ikke!å!være!ensbetydende!
med!at!annonsøren!har!en!annonsestrategi!basert!på!overlapping!generelt,!men!det!kan!
gi!et!bilde!på!ulike!strategier. 
For!å!få!ut!sammenlignbare!data!fra!gjennomgangen!av!mikrofilmene!ble!det!laget!et!
forenklet!system!for!registrering!av!annonser.!Ved!hjelp!av!en!testbgjennomgang!ble!det!
utarbeidet!29!ulike!annonsekategorier!og!fem!ulike!annonsestørrelser!som!skulle!gjøre!
arbeidet!enklere!og!mer!sammenlignbart.!!
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Annonsekategorier 
Dagligvarer 
Tekstil/!Klær/!Sko 
Accessories 
Møbler/!Hjem/!Husholdning 
Helse!&!Kroppspleie 
Radio!/!TV/!Musikk 
Sport!&!Fritid 
Overnatting!&!Transport 
Finansiering!&!Forsikring 
Kontor!&!Data 
Bil/!Bilutstyr/!Bilservice 
Olje!&!Gass 
Industri!&!Maskiner 
Bygg!&!Anlegg 
Underholdning 
Eiendom 
Kjøpesenter 
Byggevarer 
Servicetjenester 
Kurs!&!Konferanse 
Stilling!ledig 
Litteratur 
Utdanning 
Markedsplass 
Offentlig 
Elektronikk!&!Hvitevarer 
Telekommunikasjon 
Foto!&!Kopi 
Organisasjoner 
Størrelseskart%
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Appendiks%B:%Annonsører%
Mikrofilmgjennomgangen!ga!oss!et!innblikk!i!annonsørenes!strategi,!men!siden!det!bare!
ble!sett!på!korte!perioder!kan!man!ikke!trekke!noen!konklusjon!om!strategi!på!
bakgrunn!av!dette.!Derfor!var!det!ønskelig!å!kontakte!annonsører!for!å!kartlegge!grad!av!
overlapping!blant!annonsører!og!hvor!viktig!de!synes!eksklusive!lesere!er.!
!
På!bakgrunn!av!de!annonsørene!man!så!i!avisene!i!mikrofilm!gjennomgangen,!ble!en!
rekke!av!disse!kontaktet!for!å!høre!om!de!ville!svare!på!noen!spørsmål!knyttet!til!avis!
som!annonsemedium.!Tolv!annonsører!sa!seg!villige!til!å!svare!på!disse!spørsmålene;!!
!
Coop%(Jorun!Thue,!Markedssjef!Dagligvarekjedene)!
Fana%Sparebank!(Gerhard!Lygre,!Daglig!leder)!
Stor%Bergen!(Espen!Børhaug,!Kommunikasjonssjef)!
Sparebanken%Vest!(Ingrid!Birkeland,!Merkevaresjef!Marked,!Kommunikasjon!og!
samfunnsansvar)!
Kaland%&%Partners!(Tommy!Kaland,!Partner)!
MX%Sport!(Jan!Frode!Skeie,!Daglig!leder/Markedsansvarlig!MX!Sport!Bergen)!
IKEA!(Monica!Cesar,!Sales!Manager)!
Bohus!(Einar!Engelsen,!Administrerende!direktør!Bohus!Nordås)!
Telenor%(Karianne!Salicath,!Dep.!Manager!Media!and!channel!optimization)!
BB%Finans!(Espen!Johannesen,!Soussjef)!
Flisekompaniet!(Ståle!Pedersen,!Shop!Manager!Kanalveien)!
Auto%23!(Stian!Olsen!Espedal,!Salgskonsulent)!
!
Det!ble!holdt!et!møte!med!Auto!23,!og!et!telefon!intervju!med!Sparebanken!Vest,!resten!
av!annonsørene!svarte!på!spørsmål!som!de!fikk!tilsendt!på!mail.!Spørsmålene!følger.!
!
!
!
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!
1. Hva!er!de!viktigste!faktorene!for!hvor!dere!velger!å!annonsere?!
2. I!hvor!stor!grad!er!avis!et!viktig!annonsemedium!for!dere?!
3. Hvor!effektiv!anser!dere!avis!som!annonsemedium!å!være!i!dag?!
4. Har!dette!synet!på!avis!som!annonsemedium!endret!seg!med!tiden?!
5. På!en!skala!fra!1b5!(Hvor!1!er!“Ikke!viktig”,!og!5!er!“Svært!viktig”)!hvor!
avgjørende!er!følgende!faktorer!for!hvilken!avis!dere!velger!å!annonsere!i:!(Sett!
kryss!i!passende!rute,!og!kommenter!gjerne!kort.)!
!
!
6. Er!det!en!avgjørende!faktor!for!dere!om!en!avis!har!mange!unike!lesere!i!Bergen,!
det!vil!si!lesere!som!bare!kan!nås!gjennom!en!avis!i!Bergen.!
7. Annonserer!dere!i!flere!aviser!i!Bergen?!Hvorfor,!eventuelt!hvorfor!ikke?!
8. Om!dere!annonserer!i!flere!aviser!i!Bergen,!hvordan!fordeles!dette?!Eksempelvis:!
Bruker!dere!halve!budsjettet!på!hver,!mest!i!en,!og!litt!i!en!annen?!Eller!
annonserer!dere!i!en!avis!i!en!tidsperiode!og!en!annen!avis!i!en!annen!
tidsperiode?!
9. Benytter!dere!flere!ulike!annonsemedier,!utenom!aviser?!Hvilke?!
10. Hvilke!faktorer!er!avgjørende!for!om!dere!velger!å!annonsere!i!flere!
annonsemedier?!
!
!
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Appendiks%C:%Mediebyrå%
For!å!kunne!få!enda!mer!informasjon!om!annonsørers!valg!av!annonsemedium,!ble!også!
ulike!mediebyråer!kontaktet!for!å!få!innspill!fra!dem.!Som!et!mellomledd!mellom!
annonsører!og!annonsemedier!besitter!de!mye!kunnskap!på!området.!Astrid!Fjeldstad!i!
Bergens!Tidende!tipset!om!mediebyråer!som!kunne!kontaktes.!De!mediebyråene!som!
tok!seg!tid!til!å!hjelpe!ved!å!svare!på!noen!spørsmål!omkring!temaet!var:!!
!
Mediacom!(Linda!Gribbestad!Stene,!Avdelingsleder!Print!og!Utendørs)!
Insight!(Ingrid!Helene!Skjerve,!Mediesjef)!
IUM!(Nina!Thorvaldsen,!Head!of!Print)!
PHD!(Isis!Myklebust,!Medierådgiver/!Account!Manager)!
Starcom%(Lars!Gunnar!Lind,!Media!Planner)%
!
Spørsmålene!ble!sendt!til!mediebyråene!på!mail,!og!følger!under:!
!
1. Hva!opplever!dere!som!viktige!faktorer!for!deres!kunder!ved!valg!av!
annonsemedium?!
2. Hvor!effektiv!oppleves!papiravis!som!annonsemedium!i!dag,!i!forhold!til!for!10!år!
siden?!
3. Hva!kan!være!grunner!for!å!annonsere!i!papiravis!fremfor!andre!annonsemedier?!
4. Hva!tenker!dere!som!fordeler!og!ulemper!i!forhold!til!annonsering!i!riksavis!og!
lokalavis?!
5. Med!tanke!på!Bergensområdet,!har!dere!noen!tanker!omkring!Bergensavisen!og!
Bergens!Tidende!som!annonsemedier?!
6. Egner!BA!og!BT,!som!annonsemedium,!seg!for!ulike!typer!annonsering,!eventuelt!
ulike!typer!bransjer?!
7. En!viktig!del!av!vår!oppgave!omhandler!papiravisenes!unike!lesere.!Er!graden!av!
unike!lesere!noe!dere!opplever!at!kundene!er!opptatt!av!ved!valg!av!
annonsemedium?!
!
!
!
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8. På!en!skala!fra!1b5!(Hvor!1!er!“Ikke!viktig”,!og!5!er!“Svært!viktig”)!hvor!
avgjørende!oppleves!følgende!faktorer!for!hvilken!papiravis!dere/deres!kunder!
velger!å!annonsere!i:!(Sett!kryss!i!passende!rute,!og!kommenter!gjerne!kort.)!
!
9. Hva!mener!dere!kan!være!fordeler!ved!å!annonsere!i!flere!annonsemedier!
samtidig?!
10. Hva!mener!dere!kan!være!fordeler!ved!å!annonsere!i!flere!aviser!innenfor!samme!
region!samtidig,!som!for!eksempel!i!både!BA!og!BT?!
!
